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ABSTRACT 
 
Essence Apartment on Darmawangsa is one of the projects having purpose to increase options 
for the present residences nowadays. This apartment is planned to contain 2 towers. Each tower has 26 
and 32 floors. The Eminence Tower was completed in August 2007. Meanwhile, The South Tower is 
currently in the construction process of first floor. The construction work of this project is divided into 2 
groups, which are sub-structure and upper structure. The work of pile cap is one of present sub-structure 
work. Article clarifies the function of pile cap whichs is to continue loading from column structure to pile 
foundation, then the energy is re-transferred into ground. Pile cap is a concrete construction which 
contains various shapes and sizes. It depends on the composition of pile foundation under it and the load 
will be received from the structure above it. Besides, the form and size of pile cap also influence the 
implementation method will be done. Stages in the method of pile cap construction include excavation of 
soil, cutting tip of pile foundation, installation of bekisting, ironing, foundry of pile cap, and curring of 
concrete. 
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ABSTRAK 
 
Apartemen Essence on Darmawangsa merupakan salah satu proyek yang bertujuan menambah 
pilihan tempat hunian yang ada saat ini. Apartemen direncanakan terdiri atas 2 Tower yang masing-
masing terdiri 26 dan 32 lantai. Tower Eminence telah terselesaikan pada bulan Agustus 2007, 
sedangkan Tower The South saat ini dalam tahap pengerjaan lantai 1. Pekerjaan konstruksi pada proyek 
ini dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu sub-structure dan upper structure. Artikel membahas pekerjaan pile 
cap merupakan salah satu pekerjaan sub-structure yang ada. Pile cap berfungsi meneruskan beban dari 
struktur kolom ke fondasi tiang, kemudian gaya tersebut ditransferkan kembali ke dalam tanah. Pile cap 
merupakan konstruksi beton dan dapat memiliki berbagai bentuk dan ukuran, tergantung dari susunan 
fondasi tiang di bawahnya dan beban yang akan diterima dari struktur di atasnya. Selain itu bentuk dan 
ukuran pile cap juga mempengaruhi metode pelaksanaan yang akan dikerjakan. Tahapan pada metode 
pelaksanaan konstruksi pile cap meliputi penggalian tanah, pemotongan ujung fondasi tiang, 
pemasangan bekisting, pembesian, pengecoran pile cap, dan perawatan beton. 
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